


























Nila Robihatil ‘Afiyah (2020) : Studi Analisis Balaghoh Tentang Shighot Amr 
( Bentuk Kata Perintah) Dalam Surat Al-
Maidah dan Cara Mengajarkannya 
Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengetahui shighot 
amr (Bentuk Kata Perintah) dalam surat al-maidah dan cara mengajarkannya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana bentuk shighot amr 
(Bentuk Kata Perintah) didalam surat al-maidah ? apa makna shighot amr 
(Bentuk Kata Perintah) tersebut ? dan bagaimana cara mengajarkan amr (Kata 
Perintah) dan shighotnya (Bentuknya) ?”. penelitian ini dimulai dengan 
merancang langkah penelitian dan pelaksanaannya.  Objek penelitian ini adalah 
Studi Analisis Balaghoh Tentang Shighot Amr dalam Surat Al-Maidah dan Cara 
Mengajarkannya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian 
ini adalah penelitian analisis. Dari hasil analisis penelitian yang dihasilkan dapat 
disimpulkan bahwa shighot amr (bentuk kata perintah) dalam surat al maidah 
berjumlah 93 kata dengan kata yang berbentuk selain dari kata perintah berjumlah 
22 kata dan metode yang sesuai untuk mengajarkannya berjumlah 3 macam yaitu 
metode respon fisik total, metode qiyasyah dan metode pengaplikasian pada 
lafadz al-qur’an. 
Kata Kunci : Studi Analisis tentang Shighot Amr, shighot Amr dalam surat Al-




Nila Robihatil ‘Afiyah, (2020): The Study Balaghoh Analysis of Shighot Amr 
(Command Word Form) in Surah Al-Maidah 
and How to Teach It 
It was a library research aiming at knowing Shighot Amr (command word form) in 
Surah Al-Maidah and how to teach it.  The formulations of the problems in this 
research were “how were the forms of Shighot Amr in Surah Al-Maidah?”, “what 
were their meanings?”, and “How was to teach them and their sighot?”.  This 
research was started by planning the research plan and its implementation. The 
object of this research was The Study Balaghoh Analysis of Shighot Amr in surah 
Al-Maidah and How to Teach It. The data collected by using documentation,  
library research and the book who related to the object of research.  Based on the 
analysis, it could be concluded that there were 93 Shighot Amr words in Surah Al-
Maidah, and 22words in the form other than the command word and sutable 
methods for teaching it are the total physical respons method, the method of 
application to sentences in the Qor’an and qiyasiyah approach. 
Keywords: The Study Balaghoh Analysis of Shighot Amr, Shighot in Surah Al-
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 نتائج البحث . أ
دراسة ربليلية بالغية نتائ  البحث اليت كجدهتا الباحثة بعد أف قامت بالبحث 
 تلي:  ىي كما عن صيغة األمر ُب سورة اؼبائدة ك طريقة لتعليمها
صيغة  ثالثة ك تسعوفُب سورة اؼبائدة  صيغة األمرعدد آيات القرآف الىت أتت ب .ٔ
 فعل األمر. شكل كزف األمر ليس ب  ك تأخذ الباحثة األمر.
 أنواع صيغة األمر :
 اسم فعل األمر .أ 
 ٘ٓٔ، ٜٜ : اآلية
 فعل اؼبضارع باالـ األمر .ب 
 ٚٗاآلية : 
 اسم األمر )كتب( .ج 
 ٕٖ، ٕٔ:  اآلية
 ذكؼ )دبعٌت اذكر(األمر ـب .د 
 ٙٔٔ، ٕٔٔ،  ٔٔٔ،  ٓٔٔ،  ٜٓٔ،  ٕٓاآلية : 
 اعبملة خربية .ق 
 ٗاآلية : 
 اؼبصدر النائب عن الفعل  .ك 
 ٙٓٔ،  ٜٛاآلية : 
 إرشاد ك فتكوف داللتها متنوعة: ُب آيات سورة اؼبائدة  ىنامعإضافة إىل  .ٕ
 باح .كجوب ك توبيخ ك م
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تخدـ احد من ثالثة طرؽ ُب تعليم األمر أك صيغتو ، يستطيع اؼبعلم أف يس .ٖ
ذبريبة أك بطريقة القياسية أك بطريقة   االستجابة اعبسمنية الكاملةيعٌت بطريقة 
 .منوذج التصريف ُب ألفاظ القرآف
 توصيات البحث . ب
 لدم الباحثة توصيات تتعلق هبذا البحث، كىي:
ينبغى لكل الطالب كلكل اؼبسلمُت أف يهتموا بدراسة النحو كالصرؼ  .ٔ
صيغة األمر حفظا عن األخطاء ُب فهم معاىن أمر ا﵁ ك معاىن خاصة داللة 
 آيات القرآف 
ينبغى ؼبدرسي ُب اؼبدارس أف يطبقوا تعليم اللغة العربية ُب القرآف الكرًن.  .ٕ
 فيكوف القرآف كسيلة لو. كالطالب سيشعركف قريبا بالقرآف.
مناسبة  أف يعلم الطالب بطريقة اؼبعاىدينبغي ؼبدرسوف ُب اؼبدارس أك ُب  .ٖ
 مثل يعلم صيغة األمر بطرائق اؼبذكور السابق.
لكي يبحث من بعدىا عن صيغة  وصيألمهية ىذا العلم تريد الباحثة أف ت .ٗ
األمر ُب سورة أخرل أك غَت ذلك من اؼبباحث النحوية كالصرفية القرآنية 
كتوسيع اؼبفاىم حىت ذبد اغبكم الشرعي كتقًتح الباحثة إىل باحثُت آخرين 
بالبحث العلمي العميق عمامل تبحثها الباحثة لوجوه االتفاؽ  القياـ
كاالختالؼ بُت صيغة األمر الواردة ُب سورة اؼبائدة من حيث الداللة كأثرىا 
 ُب تأكيد الفهم ُب اآليات كغَتىا.  
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 قائمة املراجع  
 العربية ابللغة املراجع . أ
 . بريوت : دار للطباعة ،لسان العرب  ، (7991)ابن منظور،
 القرآن و تفسري)كتاب ألكرتوين(التفسري اجلاللني، 
احلافظ يف التقريب : )صدوق خلط بعد احرتاق كتبو(، و عطاء بن دينار الراوي عن 
  يسع  منومل سعيد بن جبري قيل
 .البويرة (3172) ،إحصائية حتليلية،         
 .، بريوت: دار الفكرجواىر البالغةالسيد أمحد اذلامشي، 
تفسري اإلمام احلافظ ععاد الدين أيب الفداء إمساعيل بن ععر ابن كثري الدمشقي ، 
  .دار الكتب العلعية :بريوت  (7993)،القرآن العظيم اجلزء الثالث
 القرآن الكرمي
 أيلكرتوين(القرآن الكرمي و تفسريه )كتاب 
 تفسري السعدى )كتاب أليكرتوين(
 .سورااباي ، علم املعاين ،(3172)ثراي كسويت ،
أسلوب األمر و النهي يف القرآن الكرمي   (،3172) رمية مناس ، فطيعة زردودي ،
 .البويرة ، دراسة إحصائية حتليلية –سورة النساء أمنوذجا 
،  األمر و النهي يف القرآن الكرميأسلوب  ،(3172)رمية مناس و فطيعة زردودي ،
  .البورية : اجلامعة اكلي حمنداوحلاج
شبكة ،  من أحكام سورة املائدة ، ه(7212)سعيد بن علي وىف القحطاين ،
 .األلوكة
 دار الفكر: بربوت.  ،جامع الدروس اللغة العربية ،(3111)شيخ ادلصطفى العالييين،
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 .قاىرة : الشركة الدولية للطباعة،  املعاينعلم  (، 3112)عتيق ،  عبد العزيز
، يف مدحل إيل طرق تعليم اللغة  طرق تعليم اللغة العربية(، 7991)عبد القادر أمحد، 
 .دلدرسي اللغة العربية، مطبعة "األحكام " أوجونج فاندانج األجنبية
 ، البالغة الواضحة البيان واملعاين والبديع للمدارسعلي اجلامي ومصطفى أمني
 .الثانوية
 ،3املبادي الفقهية يف مذىب الشافعي هنع هللا يضر . جوز  ، (7911 )ععر عبد اجلبار ،
 .مكتبة دمحم بن أمحد نبهان وأولده
   الطبعة التاسعة عشرة، قواعد اللغة العربية ملخص ، فؤاد نععة
 كتاب دليل األحكام الشريعة ألكرتوين
مصر : ادلكتبة  ، أصول الفقو ، ( 7999)دمحم اخلضري بك ادلفتش بوزارة ادلعارف ، 
  .التبارية الكربى
 بريوت :،  النحو العريب أحكام و معان اجلزء األول ، (3172)دمحم فاضل السامراين ،
 .دار ابن كثري
، الدينيةطرق تدريس اللغة الربية والرتبية  ،(7912) حمعود رشدى خاطر و أصحابو،
  .دار ادلعرفة: قاىرة 
 معجم الوسيط
دار  :، بريوت  2 إعراب القرآن الكرمي و بيانو  ،( 7993)حميي الدين الدرويش ،
 .ابن كثري
دار  :، بريوت  2 إعراب القرآن الكرمي و بيانو (، 7993)حميي الدين الدرويش ،  
  .ابن كثري
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